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บทคัดยอ 
 
การวิจยันี้มจีดุมุงหมายที่จะสํารวจแหลงที่มาของการลวนลามทางเพศ พฤติกรรมที่นิสิต
มหาวิทยาลัยรับรูวาเปนการลวนลามทางเพศ ประสบการณการลวนลามทางเพศในมหาวทิยาลยั และ
ผลกระทบของการลวนลามทางเพศ 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 329 คน และอาจารย จํานวน 56 คน เก็บขอมูลโดยการใหนิสิตและอาจารยตอบแบบสํารวจ
พฤติกรรมการลวนลามทางเพศของไพเออร และอีรอส ( Pyor & Eros, 2000 ) วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติเชิงบรรยาย การทดสอบไคสแควร และการวเิคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจยั พบวา นิสิตและคณาจารยสวนใหญตางระบุวาสาเหตทุี่เกิดการลวนลามทางเพศ
ในมหาวทิยาลัย เกิดจากการแตงกายที่ไมเหมาะสม  พฤติกรรมทีจ่ดัเปนการลวนลามทางเพศนัน้เปน
พฤติกรรมดานความเอาใจใสทางเพศที่ไมตองการและพฤติกรรมบีบบังคับทางเพศ โดยทีน่ิสิตไมถือวา
พฤติกรรมการกอกวนทางเพศ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งการดูหมิ่นและความเปนปรปกษตอเพศ
ใดเพศหนึง่ เปนเรื่องการลวนลามทางเพศ การลวนลามทางเพศสงผลตอความรูสึกทางดานจิตใจและ
เปนอุปสรรคตอความสําเร็จ  และนิสิตมหาวิทยาลยัที่เคยมีประสบการณการถกูลวนลามทางเพศที่
ไดรับจากอาจารยสวนใหญใชวิธีการเผชิญปญหาภายนอก โดยอยูหางจากอาจารยใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การลวนลามทางเพศเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากการลวนลามทางเพศ
เปนการกระทําของผูมีอํานาจควบคุมกระทําตอเหยื่อ โดยไมเห็นคุณคาของเหยื่อซึ่งเปนผูมีอํานาจนอย
กวา โดยใชเร่ืองเพศเปนสิ่งหลอกลอบังคับขูเข็ญ และการแกแคนตอผูตกเปนเหยื่อ ผูตกเปนเหยื่อไม
สามารถชวยเหลือตนเองได ทั้งนี้เนื่องจากผูตกเปนเหยื่อตองพึ่งพาผูที่กระทําการลวนลาม จึงมักมีการ
ปดบังเรื่องดังกลาว ทําใหการลวนลามทางเพศเปนเหตุการณสวนตัวปราศจากหลักฐาน การลวนลาม
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ทางเพศสามารถเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ที่ทํางานและสถานศึกษา ไมวาจะเกิดขึ้นในสถานที่ใด การ
ลวนลามทางเพศเปนปญหาที่มีผลกระทบตอบุคคล และการลวนลามทางเพศยังเปนปญหาที่สามารถ
สงผลโดยตรงหรือทางออมตอองคกรดวย เชน ปริมาณและคุณภาพงานที่ตกต่ําลง การขาดเรียนและ
หยุดงานที่เพิ่มข้ึน (Lengnick-Hall, 1995) จากการศึกษาวิจัยพบวาผูที่ถูกลวนลามทางเพศมักจะทน
ทุกขทรมานทั้งดานรางกาย อารมณ และจิตใจ เกิดความสับสนขมขื่น เศราซึม ตึงเครียด ชอกช้ํา ลด
ความสนใจในการศึกษาและการทํางาน (Fitzgerald & Shullman, 1995) 
 การลวนลามทางเพศเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายในสถานศึกษา โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสํารวจพบวานิสิตนักศึกษาหญิงจํานวนรอยละ 30 ถึง 50 
มีประสบการณที่ไดรับการลวนลามทางเพศในรูปแบบใดแบบหนึ่งในชวง 4 ปการศึกษา (Eason, 
1999) และยังพบวารอยละ 70 ของนิสิตหญิงที่ถูกลวนลามทางเพศขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไม
มีการรายงานเหตุการณการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้น (Rubin & Borger, 1990) ในตางประเทศไดให
ความสําคัญในการศึกษาเรื่องการลวนลามทางเพศอยางจริงจัง  โดยมีเปาหมายที่จะสราง
สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยใหปราศจากการลวนลามทางเพศเพื่อนิสิตนักศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรจะไดมุงความสนใจเฉพาะการเรียนรูและวิชาการ (Adams, Kotte &  Padgitt, 1983) 
สังคมไทยก็เชนเดียวกันที่มุงมั่นใหมหาวิทยาลัยเต็มไปดวยบรรยากาศทางวิชาการ บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาถึงพรอมดวยความรู คุณธรรม และจริยธรรม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542) แต
ในขณะนี้มักจะมีขาวที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ เปนประจําวามีการขมขืน หรือการลวนลามทางเพศใน
สถานศึกษา ซึ่งสิ่งเหลานี้กวาจะปรากฏใหสาธารณชนรับทราบก็เปนปญหาที่รายแรงยากแกการ
ปองกันและแกไขไดทันทวงที โดยที่การลวนลามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ นั้นยังคลุมเครือ ไดรับ
การศึกษาวิจัยเปนจํานวนนอยมากในประเทศไทย โดยเฉพาะยังไมไดมีการสํารวจวานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการรับรูเร่ืองราวการลวนลามทางเพศอยางไร การศึกษาวิจัยในปญหาดังกลาวจะทําให
ไดขอมูลที่แทจริงวาในสังคมไทยมีพฤติกรรมอะไรที่นิสิตมหาวิทยาลัยถือวาเปนการลวนลามทางเพศ 
การลวนลามทางเพศเกิดขึ้นไดอยางไร ใครเปนผูกระทําและสงผลอยางไรตอผูถูกกระทํา การ
ศึกษาวิจัยในปญหาดังกลาวนี้ นอกจากทําใหไดองคความรูเร่ืองการลวนลามทางเพศในสังคมไทยใน
สถานศึกษาแลวยังเปนแนวทางที่จะชวยปองกันและแกไขปญหาดังกลาวนี้ตอไปไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่นิสิตมหาวิทยาลัยรับรูวาเปนการลวนลามทางเพศ 
2. เพื่อสํารวจแหลงที่มาของการลวนลามทางเพศ และประสบการณการลวนลามทางเพศ
ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
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3. เพื่อศึกษาผลกระทบดานความรูสึกจิตใจที่ไดรับจากการลวนลามทางเพศ 
4. เพื่อสํารวจวิธีการเผชิญปญหาของนิสิตมหาวิทยาลัยใชเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการ
ลวนลาม 
ทางเพศ 
5. เพื่อศึกษาสถานการณลวนลามทางเพศในมหาวิทยาลัย และการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 
 
ทฤษฎีที่ใชอธิบายการลวนลามทางเพศ : สาเหตุและการดําเนินการแกไข 
 
 ทฤษฎทีี่ใชอธบิายการลวนลามทางเพศในลักษณะทีก่ลาวถึงสาเหตุและวิธีการดําเนนิการที่ 
เหมาะสมไดแบงไวเปน 5 แนวคิดหลกัดังนี้ (Lee, Croninger, Linn, & Chen, 1996)  
1. ทฤษฎทีางชีวะ (biological theory)  
ทฤษฎนีี้อิงความแตกตางทางกายภาพระหวางเพศ ลักษณะของรางกายและฮอรโมนที่
แตกตางกนัทาํใหเพศชายชายกาวราวกวาเพศหญิง แนวคิดนี้กาํหนดใหเพศชายเปนผูรุกรานและเพศ
หญิงเปนเหยือ่ของการลวนลามทางเพศ ถึงแมวาเพศชายจะไดรับการสอนใหมีการควบคุมตนเอง แต
อยางไรกต็ามก็ยากแกการเปลี่ยนแปลงสิง่ที่เปนอยูติดตัวตามแนวคิดนี้วิธทีี่ดีสุดในการปองกนัคือการ
ปกปองและมกัจะจํากัดวงทีผู่หญิง ถึงแมการลงโทษผูรุกรานเพศชายอาจจะเปนประโยชนกับสังคม แต
อาจจะไมมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนพฤตกิรรมของบุคคล แตทฤษฎีนีไ้ดรับการตอตานทั้งนี้เนื่องจากมี
ตัวอยางที่ปรากฏวาผูหญิงมกีารลวนลามผูชายและมีอัตราเพิ่มข้ึน 
2. ทฤษฎพีัฒนาการ (developmental theory)  
แนวคิดนี้กาํหนดใหบุคคลเรียนรูที่จะสื่อสารความรูสึกผานทางปฏิสัมพันธทางสงัคม 
บุคคลที่เยาววยักวามีความยากลาํบากในการสื่อสารความรูสึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวของกบัเร่ือง
เพศ  การดงึดูดทางเพศไมสามารถที่จะแสดงความรูสึกใหเหมาะสมทางสังคมได จึงนาํไปสูลักษณะ
พฤติกรรมที่ลวนลาม โดยวัยรุนหญิงมทีกัษะทางสังคมมากกวาวัยรุนชาย วัยรุนหญิงจงึมพีฤตกิรรมที่
ลวนลามนอยกวา แตเมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะขึ้นพฤตกิรรมนี้ลดลงถึงแมบางคนไมไดเรียนรูพฤตกิรรมทาง
เพศที่เหมาะสม แนวคิดนี้ชีใ้หเหน็ความสาํคัญของโปรแกรมที่สรางการตระหนักรูตนเอง ความเขาอก
เขาใจและทักษะการสื่อสาร แตมีแนวคิดที่คานทฤษฎีนี้คือการคงอยูของการลวนลามทางเพศใน
สถานทีท่ํางาน และขอเท็จจริงที่วาคนบางคนดูเหมือนมีการไดรับการถายทอดทางสังคมที่ดีแตไดรับ
การกลาวหาวามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
3. ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค (pathology theory)  
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แนวคิดนี้ถือวาการลวนลามทางเพศเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษทางสังคมที่รุนแรง
เชนเดียวกับการทํารายทางเพศ และความรุนแรงทางบาน ความเจ็บปวดบอบช้ําที่เหยื่อไดรับเปน
สาเหตทุําใหคนสูญเสียความสามารถที่จะเขาอกเขาใจ และเห็นวาตนเองเปนผูผิด วิธีการบาํบัดดวย
กลุมและการทําใหหายขาด (sublimation) โดยใชกิจกรรมทางสังคมเปนรูปแบบหนึง่ทีเ่ปนไปไดมาก
ที่สุดของการฟนฟู แตการเปลี่ยนแปลงกนิเวลานานและเสียคาใชมาก แนวคิดนี้ถอืวาการลวนลามทาง
เพศเปนเรื่องธรรมดาสําหรับคนทั่วไป ไมใชเร่ืองรายแรงโดยสมาคมจิตวทิยาของอเมริกาไมไดจัด
ประเภทของการลวนลามทางเพศเปนความผิดปกติทางจิต 
4. ทฤษฎีการทาํรายของผูมีอํานาจ (abuse of power theories) 
ทฤษฎนีี้กําหนดแนวคิดไว 3 แบบ ที่อธิบายกลไกการลวนลามทางเพศทีผู่ชายขมเหงหรือ
คุกคามผูหญงิไวดังนี ้
4.1 การลวนลามทางเพศเปนรูปแบบของความสนทิสนมทีพ่ิเศษ (exclusionary  
intimidation) โดยใชเร่ืองสิทธิพิเศษเปนเงือ่นไขที่จะทําใหผูหญงิไมตอตานกบัการลวนลามทางเพศ  
4.2 การทาํรายของผูมีอํานาจในองคกร (abuse of organizational powerตามแนวคิดนี้
คนที่อยูในหนวยงานมีปริมาณอํานาจที่แตกตางกนัขึ้นอยูกับบทบาท เชน นายจางมีอํานาจเหนือ
ลูกจาง อาจารยมีอํานาจเหนือนิสิตการลวนลามทางเพศเปนผลโดยตรงมาจากอํานาจที่ไมเทาเทยีมกนั
ระหวางชายและหญิงในองคกร การลวนลามทางเพศจงึเปนการใชอํานาจ  โดยทั่วไปผูชายมบีทบาท
อํานาจสูงในหนวยงาน แนวคิดนี้จะไมสามารถอธิบายการลวนลามทางเพศระหวางเพื่อนได 
4.3 การทาํรายของผูมีอํานาจทางสังคม (abuse of societal power) แนวคิดนี้สังคมให
สิทธิพเิศษของผูชายมีอํานาจอยูเหนือผูหญิง โดยผูชายเปนตัวหลักสําคัญในการทําพฤติกรรมการลวนลาม
ทางเพศ 
5. ทฤษฎทีางวัฒนธรรม (cultural theories)  
แนวคิดนี้มทีั้งสวนที่แตกตางจากทฤษฎีทีก่ลาวมาแลวและคาบเกี่ยวกนัอยูบางสวน แต 
โดยหลักการแลวทฤษฎีนี้เปนวัฒนธรรมทีร่ายลอมกับเหตุการณของการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้น
ขณะนั้นมากกวาบุคคลหรือสังคมที่ใหญกวา ทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกลาวถงึในทีน่ี้ม ี 4 แนวคิดที่ไดมา
จากทฤษฎทีางจิตวทิยา สังคมวิทยา และทฤษฎีความเปนผูหญงิดังนีคื้อ 
5.1 แนวคิดทางวฒันธรรมของฟรอยด (Freudian cultural approach) แนวคิดนี้บอก
การมีอยูของการลวนลามทางเพศวา เปนความลมเหลวของวัฒนธรรมที่จะเก็บกดหรือการทํางาน
ระหวางแรงขบัที่ดํารงรักษาตนเอง และแรงขับทําลายลางตนเองในคน การควบคุมแรงผลักดันนี้เปน
จุดมุงหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเปนสัญลักษณของสังคมที่แตกสลาย และเปนภัยทีสํ่าคัญ
ตอความมีระเบียบของสงัคม ทฤษฎีนี้อาจอธิบายไดวาทาํไมคนที่มีความประพฤติดีจํานวนมากจงึ
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เรียกรองใหมกีารเก็บกดกิจกรรมกาวราวและกิจกรรมทางเพศของวยัรุน และวธิีการตอบสนองกับการ
ลวนลามทางเพศอีกวิธหีนึ่งคือการสรางกฎ ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ที่จะชวยใหผูชายและผูหญิง
เก็บกดแรงผลกัดันทีท่ําลายลางนี ้
5.2 แนวคิดโครงสราง (structural approach) แนวคิดนี้เนนบรรทัดฐานของสถานศึกษา 
ที่คํานงึถงึเรื่องเพศและความกาวราว ทฤษฎีวัฒนธรรมอันนี้สนับสนนุการเปลีย่นโครงสรางเปนวธิีหนึง่
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจใหความใสใจไปยังโครงการที่เปนทางการและมคีวาม
ชัดเจน เชน กฎระเบียบ วินยัของสถานศกึษา  ส่ิงที่เปนปรปกษของแนวคิดโครงสรางคือการมองวาการ
เปลี่ยนโครงสรางนัน้ไมเพียงพอสําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเชื่อและคานยิมที่ซับซอนของคน 
5.3 แนวคิดทฤษฎีวิกฤติ (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกลเคียงกับทฤษฎีผูมี
อํานาจ แตแนวคิดทฤษฎีวกิฤติเนนวฒันธรรมการทาํรายทางสงัคมของสถานศึกษา ทฤษฎีทัง้สองมอง
การลวนลามทางเพศภายในเรื่องความรนุแรงและความกาวราวทางเพศในสังคมทีใ่หญข้ึน เกิดจาก
การโฆษณาและการบริโภคทุนนิยม ทฤษฎีนี้มองวาเปนการเก็บกดทางสงัคมทีย่าวนาน การลวนลาม
ทางเพศตามแนวคิดนี้เปนการแสดงออกของนิสิตและบคุลากรภายในสถานศกึษาทีม่ีความแปลกแยก
ที่มีสาเหตุมาจากความรุนแรงที่ไดรับในสภาพแวดลอมทีถู่กเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศกึษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนวฒันธรรมไดโดยการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเมตตากรุณาโดยปญหาตาง ๆ ที่เก็บกด
สามารถเปดกวางพูดคุยได เพื่อผูเรียนจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้น  
5.4 แนวคิดจริยธรรม (ethical view) แนวคิดนี้จะเหน็วาการลวนลามทางเพศเปน
สัญลักษณของความลมเหลวขององคกรทีจ่ะปลูกฝงศีลธรรมจรรยา และความซื่อสัตยใหกับสมาชิก 
วิธีการแกไขวิธีหนึง่ไดแกการเพิ่มความใสใจขององคกรกับพนัธกิจทางดานศีลธรรมจริยธรรม และ
เชื่อมโยงใหเกีย่วของกับสมาชิกโดยเนนย้าํพฤติกรรมทางศีลธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาหรือ
หนวยงาน  
 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการลวนลามทางเพศ 
 
 ตามแนวคิดเรือ่งบทบาท (role approach) เสนอวาผูหญิงและผูชายมีความคาดหวงัที่
แตกตางกนัเกีย่วกับพฤติกรรมของตนเองและสมาชิกที่เปนเพศตรงขามเนื่องจากวฒันธรรมและการ
ถายทอดทางสังคมและความแตกตางเหลานี้สงผลตอการลวนลามทางเพศ (Popovich & Licata, 
1987)จากการศึกษาพบวาความแตกตางระหวางเพศมสีวนเกี่ยวของกับการรับรู และแปลความหมาย
การลวนลามทางเพศตลอดจนประสบการณที่ไดรับจากการลวนลามทางเพศ โดยภาพรวมเพศหญิงจะ
มีประสบการณถูกลวนลามทางเพศมากกวาเพศชาย และมีการแปลความหมายพฤติกรรมตาง ๆ ทุก
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ประเภทที่จัดไวในการลวนลามทางเพศไวเปนเรื่องการลวนลามทางเพศ ในขณะที่ผูชายรับรูเฉพาะ
พฤติกรรมการลวนลามทางเพศระดับที่รุนแรงแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนการลวนลามทางเพศ 
(Adam Kotte, & Padjitt, 1983, Gutek, 1985) 
 การลวนลามทางเพศเปนสถานการณทีเ่ปนปญหาเกิดผลเสียตอทางรางกายและจติใจของ
บุคคล และทาํใหเกิดความเครียดได(อดิสร เสมแยม, 2540) ดังนัน้วิธีการเผชิญปญหาหรือวิธีการที่
บุคคลจัดการกับปญหานัน้อาจมีหลายแบบเชน การโตตอบโดยตรง โดยการเผชิญปญหาโดยตรง 
ไดแก การรองเรียนอยางเปนทางการ หรือเผชิญหนากนั หรือจัดการโดยออม ไดแก หลบหนี หลีกเลี่ยง 
หรือไมใสใจผูลวนลาม (Lengnick – Hall, 1995) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตทั้งหมด 329 คน โดยเปนนิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน 
253 คน และนิสิตปริญญาโทจํานวน 76 คน และอาจารยจํานวน 56 คน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
ลักษณะของเครื่องมือวัด 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสํารวจพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 2 ฉบับ ไดแก แบบ
สํารวจสําหรับนิสิต และแบบสํารวจสําหรับอาจารย แบบสํารวจทั้ง 2 ฉบับ ประกอบดวยคําถามปลาย
ปด (มาตราประเมินคาและแบบตรวจสอบรายการ) ไดมาจากแบบสํารวจพฤติกรรมการลวนลามทาง
เพศของไพเออรและอีรอส (Pryor & Eros, 2000) และคําถามปลายเปด โดยมีการวัดตัวแปรที่สําคัญ
ดังนี้ 
สุขภาพจิต เปนขอคําถาม 4 ขอเกี่ยวกับความรูสึกและสภาพจิตใจโดยทั่วไปของนิสิตในรอบ 
1 เดือนที่ผานมา โดยใหผูตอบประเมินความรูสึกวาเปน เชนขอคําถามแตละขอมากนอยแคไหนโดย
เลือกเพียงระดับเดียวจาก 6 ระดับที่กําหนดไวในแตละขอ ไดแก ตลอดเวลา (1) สวนใหญ (2) 
คอนขางมาก (3) บางครั้งบางคราว (4) นอย (5) และไมเคยเลย (6)  
พฤติกรรมการลวนลามทางเพศ เปนขอคําถามเกี่ยวกับประสบการณการถูกลวนลามทาง
เพศจากอาจารยในเรื่องปริมาณความถี่ที่ไดรับ ความรูสึกที่มีตอประสบการณนั้น ตลอดจนเพศของ
อาจารยที่ทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศนั้น โดยพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ มีจํานวน 25 
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พฤติกรรม หรือ 25 ขอ จากการวิเคราะหองคประกอบพบวาพฤติกรรมการลวนลามทางเพศแบงไดเปน 
3 ประเภท ไดแก พฤติกรรมการกอกวนทางเพศ ความใสใจทางเพศที่ไมตองการ และการบีบบังคับทาง
เพศ  
พฤติกรรมการกอกวนทางเพศ ประกอบดวยพฤติกรรมหลากหลายที่ใชถอยคําและไมใช
ถอยคําที่ไมไดทําใหเกิดการปฏิบัติการทางเพศรวมกัน แตเปนพฤติกรรมที่แสดงซึ่งการดูหมิ่นและเปน
ปรปกษตอเพศเพศใดเพศหนึ่งมีจํานวน 6 ขอ 
พฤติกรรมความใสใจทางเพศที่ไมตองการ ประกอบดวยพฤติกรรมการขอรองซ้ําซากสําหรับ 
การมีนัดและความเพียรพยายามที่จะสรางสัมพันธภาพทางเพศที่ไมตองการ มีจํานวน 13 ขอ 
พฤติกรรมการบีบบังคับทางเพศ ประกอบดวยการใชการขูเข็ญคุกคามหรือติดสินบนเพื่อใหมี
ความสัมพันธทางเพศ มีจํานวน 6 ขอ  
นอกจากนี้พฤติกรรมที่แสดงถึงการลวนลามหรือคุกคามทางเพศ จํานวน 25 ขอความยังใชวัด
การรับรูความหมายของการลวนลามทางเพศ โดยใหผูตอบเลือกตอบวาพฤติกรรมใดในจํานวน 25 
ขอความนี้ที่ผูตอบพิจารณาวาเปนการลวนลามทางเพศ 
การเผชิญปญหา เปนขอคําถามเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปญหาหรือวิธีการปฏิบัติของนิสิตเมื่อ
ไดรับประสบการณการลวนลามทางเพศ ประกอบดวยขอความที่บรรยายวิธีการปฏิบัติที่นิสิตใชเมื่อ
ประสบกับเหตุการณการลวนลามทางเพศ จํานวน 20 ขอ และใหผูตอบเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่ง
จาก 6 ระดับ ที่กําหนดไวในแตละขอความตั้งแตใชที่สุด (5) จนถึงไมใชเลย (0)  
แบงวิธีการเผชิญปญหาเปน 2 วิธีการ ดังนี้ 
(1) วิธีการเผชิญปญหาภายใน (internal coping strategies) เปนวิธีการที่ไมใสใจละเลย
หรือไมทําอะไรเลยกับการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้น ประกอบดวยกลยุทธ 5 แบบ ไดแก การถอยหาง 
(detachment) การปฏิเสธ (denial) การตีตรา (relabeling) การควบคุมภาพหลอน (illusory control) 
และการอดทน (endurance) มีจํานวน 7 ขอ  
(2) วิธีการเผชิญปญหาภายนอก (external coping strategies) ประกอบดวยกลยุทธ 5 แบบ 
ไดแก การหลีกเลี่ยง (avoidance) การตอบโต/เผชิญหนา (assertation/confrontation) การแสวงหา
ทางชวยจากหนวยงาน (seeking institeutional/organizational relief) การสนับสนุนทางสังคม 
(social support) และการระงับหยุดยั้ง (appeasement)  มีจํานวน 13 ขอ 
อคติทางเพศ เปนขอคําถามเกี่ยวกับอคติทางเพศตอผูหญิง ประกอบดวยขอความที่บรรยาย
ความคิดเห็นที่ดีและไมดีตอผูหญิงจํานวน 22 ขอ และใหผูตอบเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจาก 6 
ระดับที่กําหนดไวในแตละขอความ ต้ังแตไมเห็นดวยอยางยิ่ง (0) คอนขางไมเห็นดวย (1) ไมเห็นดวย
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เล็กนอย (2) คอนขางเห็นดวยเล็กนอย (3) คอนขางเห็นดวย (4) และเห็นดวยอยางยิ่ง (5)  ซึ่งอคติทาง
เพศตอผูหญิงแบงออกเปน 2 แบบดังนี้ 
(1) อคติในแงราย (hostile sexism) เปนความอคติที่แสดงความไมเปนมิตร และเปนปรปกษ
ตอผูหญิง 
(2) อคติในแงดี (bonevolent sexism) เปนความอคติที่แสดงออกในแงดี ทางบวกตอผูหญิง 
แลววาเชื่อถือไดและเที่ยงตรงในการวัด (Bawak, 1996) 
คุณภาพของเครื่องมือวัด 
แบบสํารวจพฤติกรรมการลวนลามทางเพศของไพเออร และอีรอส ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดรับการแปลกลับไปกลับมา (back translation) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษโดยคณะผูวิจัยเพื่อใหไดขอมูลถูกตองตรงกันกับแบบสํารวจตนฉบับ แบบสํารวจ
ตนฉบับไดรับการตรวจสอบแลววามีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได และถูกนําไปใชในประเทศตาง ๆ ใน
เอเชียและยุโรป (Pryor & Eros, 2000) นอกจากนี้แบบสํารวจพฤติกรรมการลวนลามทางเพศของไพ
เออร และอีรอส ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการหาคุณภาพเครื่องมือวัดดานอํานาจจําแนกรายขอโดย
การหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม และความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลอง
ภายในของผลการวัดตัวแปรตาง ๆ สําหรับนิสิตไทยจํานวน105 คน โดยการวัดตัวแปรพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศ วิธีการเผชิญปญหา และอคติทางเพศตอผูหญิง มีความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลอง
ภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาสูง มีคาเทากับ .85, .93, และ .89 ตามลําดับ และการวัดตัวแปร
สุขภาพจิตมีความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาอยูในระดับปานกลาง
เทากับ .60 
การวิเคราะหขอมูล ใชสถติิเชิงบรรยาย การทดสอบไคสแควร สถิติสหสัมพนัธแบบเพียรสัน สถิติท ี
และการวิเคราะหเนื้อหา 
สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. นิสิตสวนใหญจํานวนมากกวารอยละ 50 ข้ึนไปรับรูวาพฤติกรรมที่จัดเปนการลวนลาม
ทางเพศนั้นเปนพฤติกรรมดานความเอาใจใสทางเพศที่ไมตองการ และพฤติกรรมบีบบังคับทางเพศ 
เชน การกอด จูบ ลูบคลํารางกายของบุคคลอื่น การบังคับที่จะมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่น และการขู
กรรโชกใหทําบางสิ่งบางอยางทางเพศ โดยที่พฤติกรรมการกอกวนทางเพศซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงซึ่ง
การดูหมิ่นและความเปนปรปกษตอเพศใดเพศหนึ่ง นิสิตสวนใหญประมาณรอยละ 50 ข้ึนไป ไมถือวา
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เปนการลวนลามทางเพศ เชน การเลาเรื่องหรือตลกลามก การพูดวาคนอื่นไมใชผูชายหรือผูหญิงพอ 
และการวิจารณทางลบเกี่ยวกับผูชายหรือผูหญิง โดยสวนใหญแลวนิสิตหญิงมีการรับรูวาพฤติกรรม
ตาง ๆ ที่กําหนดไวทั้ง 25 พฤติกรรมเปนเรื่องการลวนลามทางเพศมากกวานิสิตชาย 
2. นิสิตสวนใหญจํานวนมากกวารอยละ 77 ข้ึนไปรายงานวาอาจารยในมหาวิทยาลัยไมเคย
ทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศใด ๆ ทั้ง 24 พฤติกรรมตอนิสิต ยกเวนพฤติกรรมการเลาเรื่องหรือ
ตลกลามกที่มีนิสิตจํานวนรอยละ 64 รายงานวามีอาจารยทําพฤติกรรมนี้ สําหรับพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศใด ๆ ที่อาจารยเคยทํานั้น นิสิตสวนใหญรายงานวาอาจารยชายเปนผูทําพฤติกรรม
การลวนลามทางเพศตอนิสิตมากกวาอาจารยหญิง สําหรับสาเหตุที่เกิดการลวนลามทางเพศใน
มหาวิทยาลัยสวนใหญทั้งอาจารยและนิสิตตางระบุวาเกิดจากการแตงกายที่ไมเหมาะสม ยั่วยุอารมณ
ทางเพศ 
3. นิสิตสวนใหญมีความรูสึกไมพอใจมากที่อาจารยชายหรือหญิงทําพฤติกรรมการลวนลาม
ทางเพศตอนิสิต แตถาเปนนิสิตชายหรือหญิงทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศตอนิสิตดวยกันเองนั้น
มีจํานวนนิสิตนอยกวาที่ไมพอใจตอการทําพฤติกรรมนั้น เมื่อจําแนกพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ
พบวา นิสิตไมพอใจมากที่สุดเมื่ออาจารยคนใดคนหนึ่งเคยบอกใบวาจะใหเกรดหรือการปฏิบัติดีข้ึนถา
นิสิตใหความรวมมือทางเพศ โดยเรื่องที่นิสิตไมพอใจนอยที่สุดไดแก การที่อาจารยเลาเรื่องหรือตลก
ลามก นิสิตหญิงมีความรูสึกรําคาญใจจากการไดรับประสบการณการลวนลามทางเพศจากอาจารย
มากกวานิสิตชาย และนิสิตรายงานวาการบีบบังคับทางเพศอาจเปนอุปสรรคตอความสาํเรจ็ของผูหญงิ 
โดยนิสิตหญิงพบวาการลวนลามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ เปนอุปสรรคตอความสําเร็จมากกวานิสิต
ชาย 
4. นิสิตมหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณทางเพศที่ไดรับจากอาจารยสวนใหญใชวิธีการ
เผชิญปญหาโดยอยูหางจากอาจารยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และนิสิตหญิงมีแนวโนมวาจะใชวิธีการ
เผชิญปญหาภายนอกมากกวานิสิตชาย นอกจากนี้ยังพบนิสิตชายและหญิงมีอคติตอผูหญิงแตกตาง
กัน โดยนิสิตหญิงมีอคติตอผูหญิงในแงดีมากกวานิสิตชาย 
5. นิสิตมหาวิทยาลัยจํานวนต่ํากวารอยละ 5 ที่เห็นวามีนิสิต และอาจารยบางคนมี
พฤติกรรมทางเพศไดแก การเหยียบย่ําทางเพศ การใหทาหรือเชิญชวนในทางเพศ และการติดสินบน
หรือบีบบังคับทางเพศ โดยที่นิสิตสวนใหญประมาณรอยละ 50 ไมเห็นดวยกับการที่ฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยจะอดกลั้นหรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมทางเพศของนิสิตและอาจารยที่เกิดขึ้น และรองลงมา
ประมาณรอยละ 40 นิสิตไมทราบขอมูลการดําเนินการของฝายบริหารของมหาวิทยาลัยตอพฤติกรรม
การลวนลามทางเพศของนิสิตและอาจารย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ความหมายของการลวนลามทางเพศ 
นิสิตสวนใหญรับรูวาพฤติกรรมที่ถือวาเปนการลวนลามทางเพศนั้นเปนพฤติกรรมที่บุคคลซึ่ง
เปนผูลวนลามทางเพศแสดงออกอยางชัดเจนถึงการใหความใสใจทางเพศที่ไมเปนสิ่งที่ปรารถนากับ   
ผูตกเปนเหยื่อ เชน การใหทา การขอมีนัด หรือการแตะเนื้อตองตัว ตลอดจนพฤติกรรมที่ผูลวนลามทํา
พฤติกรรมบีบบังคับทางเพศกับเหยื่อ เชน การติดสินบนทางออมหรือการขมขูเพื่อใหไดผลประโยชน
ทางเพศ การรับรูของนิสิตมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเร่ืองการลวนลามทางเพศนั้นสอดคลองกับนิสิต
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุไวอยางชัดเจนวา ขอเสนอทางเพศที่แสดงออกอยางเดนชดั 
การลวงเกินของรางกาย และการติดสินบนทางเพศ ถือวาเปนการลวนลามทางเพศ (Adams, Kotte, & 
Padgitt, 1983) โดยที่งานวิจัยของไทย บางเรื่องซึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจไดกําหนดพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศหรือคุกคามทางเพศไวต้ังแตเร่ิมตนวาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
ไดแก การใชถอยคําที่สอไปในทางที่เกี่ยวกับเพศ การสัมผัสทางกาย การใชภาษากาย และการเชิญ
ชวน และการใชกําลังหรืออาวุธบังคับ (วิมนา  ธรรมปรีชา, 2533) ในขณะที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา
พฤติกรรมการกอกวนทางเพศที่เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนอคติตอเพศใดเพศหนึ่ง เชน ตลกที่มี
อคติทางเพศ การวิพากษวิจารณในเชิงเหยียบย่ําเพศใดเพศหนึ่ง หรือวิจารณในทางเสียหายนั้น นิสิต
มหาวิทยาลัยโดยมากกวารอยละ 50 ไมถือวาพฤติกรรมนั้นเปนการลวนลามทางเพศ เชนเดียวกับนิสิต
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ที่เห็นวาการวิพากษวิจารณที่มีอคติทางเพศ และการใหความใสใจที่ไม
สมควร เชน การใหความเปนสวนตัวที่มากเกินไป มีความเปนมิตร และใหความชวยเหลือที่มากเกิน
ควร ไมถือวาเปนการลวนลามทางเพศ (Adams, Kottke, & Padgill, 1983) จากขอคนพบของนิสิต
มหาวิทยาลัยในไทยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอาจถือไดวาการใหความหมายการลวนลามทาง
เพศของนิสิตทั้งสองเชื้อชาติมีการรับรูที่เปนแบบเดียวกันสําหรับพฤติกรรมใดที่ถือวาเปนการลวนลาม
ทางเพศ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวานิสิตหญิงมีการรับรูวาพฤติกรรมตาง ๆ ทางเพศที่ระบุไววาเปน
การลวนลามทางเพศมากกวานิสิตชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการถายทอดทางสังคมรอบดานจากบาน 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน ใหผูหญิงตระหนักถึงพิษภัยของพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับเพศ ผูหญิงจึงมีการรับรูพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลวนลามทางเพศมากกวาผูชาย 
ผลการวิจัยนี้ยืนยันขอคนพบที่ไดจากตางประเทศที่พบผลเชนเดียวกันนี้วา เพศหญิงมีการใหนิยามการ
ลวนลามทางเพศกวางกวาผูชาย หรือการรับรูพฤติกรรมการลวนลามทางเพศมากกวา (Fitzerald & 
Ormerod, 1991 ; Adams, Kotte, & Padgill, 1983, Gutek, 1985) นอกจากนี้การประมวล
ผลการวิจัยเรื่องความแตกตางระหวางเพศยังพบวา ความแตกตางในการรับรูพฤติกรรมการลวนลาม
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ทางเพศมีไมมากนักเมื่อการลวนลามนั้นรุนแรง หรือเมื่อการลวนลามนั้นเปนสิ่งที่เห็นเดนชัดมากกวา
พฤติกรรมที่คลุมเครือ (Gutek, 1985) 
ผูทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
การสํารวจครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในสวนของอาจารยที่ทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ โดย
ผลการวิจัยพบวาในมหาวิทยาลัยนั้น อาจารยมีจํานวนนอยมากที่ทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาสังคมวัฒนธรรมไทยปลูกฝงในเรื่องการประพฤติตนที่เหมาะสมระหวางผูใหญ
กับผูนอย ตลอดจนตําแหนงหนาที่อาจารย ตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ กับลูกศิษย 
ดังนั้นอาจารยในสถานศึกษาสวนใหญ ไมเคยทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ และพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศใด ๆ ที่อาจารยเคยทํานั้นผลการวิจัยครั้งนี้พบวาอาจารยชายเปนผูทําพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศมากกวาอาจารยหญิง ซึ่งขอคนพบอันนี้สอดคลองกับรูปแบบสังคม – วัฒนธรรม 
(socio – cultural model) ที่เสนอวาการลวนลามทางเพศเปนผลมาจากการกระจายอํานาจและ
สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันระหวางเพศ และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปนกลไกที่ทําใหผูชายมีอํานาจ
มากกวาผูหญิง โดยสังคมจะใหรางวัลผูชายที่แสดงความกาวราวและพฤติกรรมทางเพศ และใหรางวัล
ผูหญิงที่แสดงความยินยอมและนิ่งเฉย (Tangri, Burt, & Johnson, 1982) ดังนั้นเพศชายจึงเปนผูทํา
พฤติกรรมนี้มากกวาผูหญิง นอกจากนี้อาจเปนเพราะวาคานิยมในสังคมไทยมีความไมเสมอภาคทาง
เพศ โดยเห็นวาการลวนลามทางเพศที่เพศชายปฏิบัติตอเพศหญิงดวยกริยาทาทาง และวาจานั้นไมมี
ความเสียหายมากนักถาผูชายเปนผูกระทํา (วันทนีย  วาสิกะสิน และสุนีย  เหมะประสิทธิ์, 2541) 
สําหรับผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะอาจารยเปนผูกระทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศตอ
นิสิตซึ่งพบวาในมหาวิทยาลัยยังมีบางอาจารยสวนที่ทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศตอนิสิต 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาพฤติกรรมการลวนลามทางเพศที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกอกวนทางเพศ
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนปรปกษและดูหมิ่นตอเพศใดเพศหนึ่งนั้นพบวาทั้งอาจารยชายและ
หญิงทําพฤติกรรมเหลานี้มีจํานวนพอ ๆ กัน ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดวาการ
ลวนลามทางเพศขึ้นอยูกับความตองการมีอํานาจ (Lee et al., 1996) และผูลวนลามทางเพศที่เปน
ผูหญิงและผูชายที่มีอํานาจจะมีการทําพฤติกรรมการลวนลามเทา ๆ กัน ตามแนวคิดทางองคกรในเรือ่ง
การลวนลามทางเพศ (Tangri et al., 1982) ที่เสนอแนะวาลําดับชั้นขององคกรและตําแหนงของผู
อํานาจในองคกรในสถานที่ทํางานนั้นสรางโอกาสการลวนลามทางเพศขึ้นได โดยบุคคลจะใชอํานาจ
และตําแหนงเพื่อใหไดความนิยมชมชอบทางเพศจากผูอยูใตอํานาจ ดังนั้นผูที่ตกเปนเหยื่อของการ
ลวนลามทางเพศจึงเปนผูที่มีอํานาจในองคกรที่ตํ่า และผูที่ทําการลวนลามทางเพศจึงเปนผูที่มีอํานาจ
ในองคกรที่สูงกวา 
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ผลกระทบของการลวนลามทางเพศทีม่ีตอนิสิต  
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา การลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาสงผลในทาง
ลบตอความรูสึกทางจิตใจของนิสิตและเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของนิสิต โดยเฉพาะนิสิตหญิง 
ผลการวิจัยที่พบในประเด็นหลังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของวิมนา  ธรรมปรีชา (2533) ที่ศึกษากับกลุม
ตัวอยางทั่วไปที่อาศัยและทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา นิสิตนักศึกษา ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ลูกจาง และครู
อาจารย กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมองเห็นวาพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ หรือคุกคามทางเพศใน
รูปแบบตาง ๆ ไมสูจะรายแรงหรือยังความเสียหายตอผูกระทําเทาไรนัก ซึ่งตางไปจากเพศหญิง การที่
เพศชายเห็นวาการลวนลามทางเพศไมเปนอุปสรรคตอความสําเร็จมากนัก อาจเปนเพราะวาสวนใหญ
ผูชายเปนผูกระทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ ทําใหมองขามปญหาดังกลาวนี้ไป นอกจากนี้
การศึกษาครั้งนี้คอนขางมีขอบเขตจํากัดศึกษาผลกระทบเฉพาะดานความรูสึกรําคาญใจหรือไมพอใจ
เทานั้น ทําใหขอมูลดังกลาวยังขาดความชัดเจนในเรื่องผลกระทบที่เต็มรูปแบบจากการลวนลามทาง
เพศ การศึกษาเรื่องผลที่ตามมาของการลวนลามทางเพศนาจะเปนการศึกษาเปนกรณีศึกษาดวยการ
สัมภาษณเจาะลึกสวนบุคคลมากกวาการกําหนดใหผูตอบเลือกตอบตามตัวเลือกที่กําหนดไว และ
การศึกษาผลกระทบที่ตามมาควรศึกษาในชวงระยะเวลาตาง ๆ กัน ทั้งนี้เนื่องจากปญหาการลวนลาม
ทางเพศนี้เปนปญหาที่ซับซอนและอาจมีผลที่ตามมาอยางยาวนานได การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังศึกษา
ถึงผลกระทบของการลวนลามทางเพศตอความรูสึกทางจิตใจในลักษณะความสัมพันธระหวาง
ประสบการณการลวนลามทางเพศกับสุขภาพจิตของนิสิต ผลที่ไดพบวาประสบการณที่ไดรับจากการ
ลวนลามทางเพศในดานการกอกวนทางเพศมีความสัมพันธในทางลบกับสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .05 กลาวคือ นิสิตที่มีประสบการณไดรับการกอกวนทางเพศมาก (นอย) มีสุขภาพจิตดี
นอย (มาก) ขอคนพบที่ไดยืนยันวาการลวนลามทางเพศในเรื่องความมีอคติตอเพศใดเพศหนึ่งถึงแมจะ
เปนประสบการณการลวนลามทางเพศที่ไดรับทางวาจาในลักษณะที่ดูหมิ่นเหยียดหยามตอเพศใดเพศ
หนึ่งมองดูเหมือนเปนเรื่องการลวนลามทางเพศที่ไมรายแรงมากนัก ก็ยังสงผลทางลบตอสุขภาพจิต
ของนิสิตได ดังนั้นประสบการณการลวนลามทางเพศที่นิสิตไดรับไมวาจะเปนระดับความรุนแรงมาก
นอยแคไหนยอมมีผลตอจิตใจของนิสิตเปนอยางมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการลวนลามทางเพศเปนสิ่ง
ที่กอใหเกิดความเครียด เพราะรวมประสบการณความเครียดที่หลากหลายเอาไวในตัวไมวาจะเปนตวัที่
กอใหเกิดความเครียดระดับตํ่า เชน การกอกวนทางเพศ ถึงความเครียดระดับสูง เชน การทํารายทางเพศ 
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วิธีการเผชิญปญหา 
นิสิตมหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณทางเพศที่ไดรับจากอาจารย สวนใหญใชวิธีการเผชิญ
ปญหาโดยอยูหางจากอาจารยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผลจากการสํารวจในครั้งนี้ยังพบวานิสิต
มักไมคอยรายงานประสบการณการลวนลามทางเพศใหกับเจาหนาที่ อาจารย และผูมีอํานาจใน
มหาวิทยาลัยทราบ การที่นิสิตมหาวิทยาลัยใชวิธีเผชิญปญหาแบบนี้มากอาจเปนเพราะวาในสภาพ
สังคมไทย ครูบาอาจารยเปนผูที่มีเกียรติ ไดรับความเคารพยกยองจากบุคคลทั่วไป ดังนั้นการที่ครู
อาจารยแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษานั้นเปนเรื่องที่ไมนาจะเกิดขึ้นได นิสิต
จึงมีความเชื่อวาถาตนเองนําเรื่องดังกลาวไปรองเรียนแลวอาจไมมีใครเชื่อถือตาม และอาจเกิดผลเสีย
กับตนเองได ประกอบกับเร่ืองดังกลาวเปนเรื่องที่เกิดความเสียหายและอับอายแกตนเอง จึงเก็บเร่ือง
ดังกลาวไวเปนความลับ นิสิตนักศึกษาที่เจอประสบการณทางเพศเชนนั้น จึงหาทางออกที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับตนคือ หลีกหนีจากอาจารยที่มีพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้นิสิตอาจเห็นวาประสบการณทาง
เพศนั้นอาจยังไมรุนแรงมากนัก จึงไมอยากที่จะนําเรื่องดังกลาวไปเปดเผย เพราะอาจกลัวคนอื่นเห็นวา
เร่ืองดังกลาวนี้เปนเรื่องธรรมดา และการมีเร่ืองกับอาจารยตนเองจะเปนฝายเสียบเปรียบในที่สุด และ
ไมมีใครเต็มใจจะชวยอยางแทจริง 
การที่นิสิตใชวิธีการเผชิญปญหาการลวนลามทางเพศโดยที่ไมไดรายงานหรือแจงปญหาใหกับ
ทางมหาวิทยาลัยอาจเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน ไมรูวิธีจะรายงานปญหานี้ไดอยางไร กับใคร 
หรือไมแนใจผลลัพธที่ตามมาจากการรายงาน ซึ่งอาจเกิดแกแคน หรือถูกกลาวหาเปนตัวการยั่วยุเอง 
หรือไมมีใครเชื่อถือดังที่กลาวไวในตอนตน นอกจากนี้การที่นิสิตไมคอยรายงานการลวนลามทางเพศ
ใหมหาวิทยาลัยทราบ ไมไดเปนดัชนีบงวาภายในมหาวิทยาลัยมีเหตุการณการลวนลามทางเพศเกิดขึ้นนอย 
 
ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
 
1. จากการศึกษาพบวานิสิตมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยที่ไมทราบวามหาวิทยาลัยมี
วิธีดําเนินการจัดการอยางไรกับปญหาการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศวานิสิตจะมีวิธีดําเนินการอยางไรถา
เกิดปญหานี้ข้ึน รายงานกับใครและแหลงไหนที่จะใหความชวยเหลือไดทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ และนโยบายดังกลาวตองแจงใหทราบอยางทั่วถึงกับทุกกลุมที่เกี่ยวของทั้งนิสิต คณาจารย 
บุคลากร และผูบริหาร ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา นักแนะแนว รวมทั้งบุคคลตาง ๆ ที่นิสิตอาจขอความ
ชวยเหลือแนะนํา 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีการเผยแพรขอมูลใหทั้งคณาจารยและนิสิตตระหนักถึงพฤติกรรมใดที่
ถือวาเปนการลวนลามทางเพศ เพื่อที่คณาจารยและนิสิตจะไดประพฤติตนไดอยางเหมาะสม และ
สามารถรักษาสัมพันธภาพทางวิชาการที่ดีตอกันไวได 
3. ผลจากการวิจัยพบวานิสิตหญิงมีการรับรูพฤติกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวเปนเรื่องการ
ลวนลามทางเพศมากกวานิสิตชาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีโครงการฝกอบรมหรือแนะแนวทางให
นิสิตทราบถึงความแตกตางของการรับรูเพื่อลดปญหาของความเขาใจผิดในเรื่องดังกลาวลง ตลอดจน
มีโครงการที่สงเสริมใหคณาจารยรับรูถึงการมีปฏิสัมพันธในการวางตัวที่ดี หรือแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับนิสิต และตระหนักถึงความแตกตางระหวางเพศในปญหาการลวนลามทางเพศ ทั้งผูชาย
และผูหญิงควรจะเรียนรูวาการกระทําเชนใดที่ผูหญิงหรือผูชายไมพอใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรจะ
มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมและเจตคติในเรื่องเพศที่ถูกตองเหมาะสม เชน 
คานิยมความเสมอภาคทางเพศ 
4. จากผลการวิจัยพบวาการลวนลามทางเพศโดยใชวิธีการบีบบังคับทางเพศอาจเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จของผูหญิง ดังนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยควรใหความเอาใจใสพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศโดยการบีบบังคับอยางจริงจัง และพยายามหาวิธีการที่จะขจัดอุปสรรคเหลานี้ใหหมด
ไปเพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพในการศึกษาของตนเองอยางเต็มที่ และมีแนวนโยบายที่ทําให
คณาจารยปฏิบัติตอนิสิตในเรื่องการศึกษาดวยความยุติธรรม ไมสามารถใชการใหรางวัลหรือลงโทษใน
ดานการศึกษาเปนเครื่องตอรองเพื่อผลประโยชนทางเพศของคณาจารยได นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไม
ควรเพิกเฉยตอพฤติกรรมการลวนลามทางเพศที่เกิดขึ้นทุกระดับของความรุนแรง 
5. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการดูแลใหนิสิตแตงตัวใหถูกระเบียบและเหมาะสม เชน 
อาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยตาง ๆ ควรมีการวากลาวตักเตือนนิสิตที่มีการแตงกาย และแสดง
กริยาทาทางที่ไมเหมาะสมในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 
1.  ขอมูลจากงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยขามวัฒนธรรม จึงมีการศึกษาความหมาย
ของการรับรูการลวนลามทางเพศในขอบเขตที่จํากัด ดังนั้นกลุมตัวอยางอาจมีประสบการณการ
ลวนลามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ที่ไมไดอยูในการสํารวจครั้งนี้ได การศึกษาวิจัยตอไปอาจศึกษาให
ลึกซึ้งในบริบทของวัฒนธรรมไทยถึงการรับรูความหมายของการลวนลามทางเพศ โดยใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ
และครบถวน 
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2. งานวิจัยตอไปควรมุงศึกษาถึงลักษณะของผูทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศกับนิสิต 
เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังไมไดศึกษาผูทําการลวนลามทางเพศมากนัก เชน ความแตกตางหรือความคลา
คลึงทางดานอายุ และตําแหนงหนาที่ เพื่อขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการวางนโยบายและการ
ดําเนินการตาง ๆ กับผูกระทําการลวนลามทางเพศไดอยางเหมาะสม เพราะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ทําใหไดขอมูลเพียงวาผูที่ทําการลวนลามทางเพศสวนใหญเปนผูชาย นอกจากนี้ควรทําการศึกษาถึง
องคประกอบหรือปจจัยที่จูงใจใหบุคคลทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ โดยที่เพศชายและเพศหญิง
อาจมีปจจัยจูงใจที่แตกตางกัน การเขาใจถึงปจจัยที่จูงใจใหบุคคลมีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ จะ
เอื้อตอการวางแผนดําเนินการปองกันปญหาการลวนลามทางเพศในสถานศึกษา  
3.  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาตอไป ควรขยายใหกวางไปกวานี้ โดยศึกษากับบุคลากร 
คณาจารย และผูบริหารดวย เพื่อขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด และ
ประเด็นปญหาที่ศึกษาวิจัยควรขยายกวาเดิม เชน ใครทําพฤติกรรมการลวนลามทางเพศมากใน
สถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้จํากัดขอบเขตอยูที่พฤติกรรมการลวนลามทางเพศของ
อาจารยที่มีตอนิสิต หรือผลกระทบในดานตาง ๆ ของการลวนลามทางเพศในสถานศึกษา นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาเจาะลึกกับกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตซึ่งมีประสบการณไดรับการลวนลามทางเพศใน
ประเด็นตาง ๆ เพื่อใหเห็นกระบวนการลวนลามทางเพศไดครอบคลุมต้ังแตสาเหตุที่เกิด ใครเปน
ผูกระทําพฤติกรรมนี้ ทําในลักษณะใด ผลที่ตามมาเปนเชนไร และมีวิธีดําเนินการแกไขปญหานี้ได
อยางไร 
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